



ي  هیکبفئ بفتیدر گبر،یمصزف س تیيضع یبزرس
 سبلٍ 25-40سوبن وبببرير ي سبلم  یبدو شبخص تًدٌ
، دکتز بتًل 0یکبویآمىٍ ببرز ، دکت3یزی، وستزن م5،2یجًاد میدکتز مز
 *3ی، فزگل صبدق2یدیرش هیحس
 . طاىیا ي،یقعٍ ي،یقعٍ یزاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ ػلَم پعقک ِ،یگطٍُ تغص بضیزاًك .1
 .طاىیا ي،یقعٍ ي،یقعٍ یضقس کَزکبى، زاًكگبُ ػلَم پعقک قبتیهطکع تحق بضیزاًك .2
 .طاىیا ي،یقعٍ ي،یقعٍ یزاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ ػلَم پعقک ِ،یزض تغص یکبضقٌبؼ اضقس ػلَم ثْساقت .3
 .طاىیا ي،یقعٍ ي،یقعٍ یضقس کَزکبى، زاًكگبُ ػلَم پعقک قبتیهطکع تحق بضیزاًك .4
تْطاى،  یزاًكگبُ ػلَم پعقک ،ی(ػج) تْطاى، زاًكکسُ پعقک ػهط یٍل یثْساقت ثبضٍض قبتیاؾتبز گطٍُ ظًبى، هطکع تحق .5
 .طاىیتْطاى، ا





قَز. قؿوت قبثل تَجْی اظ هی هرتلف هحؿَة جَاهغ زضهبًی -ًبثبضٍضی یکی اظ هكکلات هْن ثْساقتی مقدمٍ:
ؾیگبض، ههطف  ههطف ّسف تؼییي حبضط ثبلصا هطبلؼِ  ،هحیطی ٍ قبثل پیكگیطی اؾتًبثبضٍضی ٍاثؿتِ ثِ قطایط 
 .اًجبم قسؾبلِ  52-04ثسًی زض ظًبى ًبثبضٍض ٍ ؾبلن  تَزُ قبذمکبفئیي ٍ 
تْطاى اًجبم قس.  ظى ؾبلن 441ظى ًبثبضٍض ٍ  441 ثط ضٍی 2931-39ّبی ؾبل یط هقطؼیایي هطبلؼِ  کبر: ريش
افعاض  ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطمآٍضی قس. تجعیِ ٍ تحلیل زازُؾٌجی، ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ جوغغصایی ٍ تياطلاػبت ػوَهی، 
کوتط اظ  p هیعاى. اًجبم قس جؿتیکٍَ ضگطؾیَى لتی، کبی زٍ آهبضی  آًبلیعّبی  ٍ آظهَى )61(ًؿرِ  SSPSآهبضی 
 هؼٌبزاض زض ًظط گطفتِ قس. 0/50
ٍلی ایي ، ) ثَز221/5±69/8(ؾبلن  ثیكتط اظ ظًبى) 041/86±501/23( زض ظًبى ًبثبضٍض ضیبفتیز یيئکبفهیبًگیي َب: یبفتٍ
هیبًگیي اهب هكبّسُ ًكس. ثب ًبثبضٍضی اضتجبط هؼٌبزاضی ؾیگبض ٍ کبفئیي  ثیي ههطف ).p;0/89اذتلاف هؼٌبزاض ًجَز (
ثَز ٍ اذتلاف  ثط هتط هطثغ کیلَگطم 42/89±2/88ٍ  62/47±4/11ظًبى ًبثبضٍض ٍ ؾبلن ثِ تطتیت  یثسً قبذم تَزُ
 کِ فطاٍاًی چبقی زض ظًبى ًبثبضٍض ثیكتط ثَز طَضی ثِ ؛ثسًی زض افطاز هَضز هطبلؼِ هكبّسُ قس قبذم تَزُثیي هؼٌبزاضی 
 ). p>0/200(
آگْی زض  ثب ًبثبضٍضی لعٍم آهَظـ تغصیِ ٍ پیف چبقیثب تَجِ ثِ قیَع ًبثبضٍضی زض ایطاى ٍ اضتجبط ثیي  گیزی:وتیجٍ
 اضتجبط ثب پیبهسّبی ًبهطلَة اضبفِ ٍ ٍظى ٍ چبقی ضطٍضی اؾت.
 
 ًبثبضٍضی ،کبفئیي ی،ثسً قبذم تَزُؾیگبض،  کلیدی: کلمبت
 
 
                                                 































% زض جَاهغ هرتلف یکی اظ 01-51ًبثبضٍضی ثب قیَع 
زض ). 2، 1ضٍز (قوبض هی هكکلات ػوسُ ثْساقتی ثِ
گعاضـ قس کِ  )6002( هطبلؼِ ٍحیسی ٍ ّوکبضاى
ًبثبضٍضی اٍلیِ ضا تجطثِ  ،ایطاًی یي% ظٍج1/4حسٍز 
ػلل انلی ًبثبضٍضی زض ظًبى ٍ هطزاى ). اظ 3(اًس  کطزُ
ّبی تٌبؾلی ضا  یک ٍ ؾبذتبض اًسامغتَاى ػَاهل فیعیَلَ هی
ّبی هتؼسز حسٍز ثب ٍجَز ثطضؾی ).5، 4، 2، 1( ًبم ثطز
). 2، 1تِ اؾت (اظ هَاضز ثطٍظ ًبثبضٍضی ًبقٌبذ %03تب  01
لصا اّویت ؾلاهتی اظ ظٍایبی هرتلف هططح ٍ اثجبت قسُ 
ّبی هرتلف ظًسگی ثِ اؾت کِ ؾلاهتی اًؿبى زض زٍضاى
ػَاهلی اظ قجیل  ).7، 6قیَُ ٍ ًحَُ ظًسگی ٍاثؿتِ اؾت (
ٍضؼیت ذَاة، ههطف زذبًیبت ٍ هَاز هرسض، ًَع ٍ 
، ذَضی ٍ پطذَضیّبی ههطفی، کنهیعاى غصا ٍ ًَقیسًی
-ؾبظ هَاز غصایی زض ثسى، فؼبلیت ثسًی ٍ فؼبلیت ٍ ؾَذت
ّبی ضٍظهطُ ظًسگی ثِ نَضت هؿتقین یب غیط هؿتقین ثط 
آهبض ؾبظهبى ثط اؾبؼ ). 7، 5، 2، 1گصاضًس ( ثبضٍضی اثط هی
زض زًیب قیَع اضبفِ ٍظى ، 8002جْبًی ثْساقت زض ؾبل 
اؾت  قسُ % گعاضـ41ٍ  53ٍ چبقی زض ظًبى ثِ تطتیت 
، ٍهیط ذطط هطگی، ثسً تَزُ قبذم). ثبلا ثَزى 9، 8(
 ثیوبضی قلت، کجس ٍ ،ّبی هعهي غیط ٍاگیطزاض ثیوبضی
-21زّس (قطاض هی تحت تأثیطضا  ؾلاهت ؾیؿتن ثبضٍضی
ػوسُ اظ زلایل  ضا چبقی، ). زض طت ؾٌتی ٍ ًَیي9
ٍ ًبثبضٍضی زض هطزاى گصاضی زض ظًبى  تروک اذتلال زض
ػبزات غصایی ٍ هیعاى زضیبفت هَاز ). 11، 9، 1( زاًٌسهی
ّب ٍ تطقحبت َّضهًَی ٍ ثِ زًجبل هغصی ثط ػولکطز اًسام
). یکی اظ 31، 9، 2، 1ثسى هؤثط اؾت ( آى ثط قبذم تَزُ
تطکیجبت هَجَز زض ثطذی هَاز غصایی، کبفئیي اؾت. 
). 7تَاًس اثطات هتفبٍتی ثط ثسى زاقتِ ثبقس (کبفئیي هی
هرتلف اظ ًظط تأثیط کبفئیي ثط ثبضٍضی، ًتبیج هطبلؼبت 
ههطف  ). هكبّسُ قسُ اؾت کِ41، 4هتفبٍت اؾت (
گطم ضٍظاًِ)  هیلی 052کبفئیي ثِ هیعاى هتَؾط (کوتط اظ 
اهب ههطف هقبزیط ثیكتط  ،اثط ًبهطلَثی ثط ثبضٍضی ًساضز
اًساظز یب ذطط اظ زؾت ضفتي  ثبضزاضی ضا ثِ تأذیط هی
ّوچٌیي ههطف ). 4( سزّثبضزاضی ضا افعایف هی
زذبًیبت ٍ ؾیگبض ضا ػبهلی زض کبّف ًبثبضٍضی زض ظًبى ٍ 
ّسف  ). لصا هطبلؼِ حبضط ثب4، 2، 1زاًٌس (هطزاى هی
تؼییي ٍ هقبیؿِ اؾتؼوبل ؾیگبض، زضیبفت کبفئیي ٍ 




 ثط ضٍی 2931-39ّبی ؾبل یط هقطؼیایي هطبلؼِ 
 زض تْطاى اًجبم قس. ثؼس ظى ؾبلن 441ظى ًبثبضٍض ٍ  441
اظ تأییس قَضای پػٍّكی ٍ کویتِ اذلاق زاًكگبُ ػلَم 
ًوًَِ ثط اؾبؼ ضاثطِ زٍ ًؿجت  حجن ،پعقکی قعٍیي
 ثب % ٍ08% ٍ تَاى آظهَى 59ثطای ؾطح اطویٌبى 
ٍُ گط ّط زض ًفط 441 پبؾد ػسم ٍ افت هَاضز احتؿبة
 ٍ ثَز ظًبى ططف اظ یًبثبضٍض ًبثبضٍض، افطاز زض. هحبؾجِ قس
. ثَز گصقتِ ّبآى یًبثبضٍض میتكر اظ هبُ 4 حساکثط
 ؾبثقِ ثسٍى ٍ ظًسُ تَلس ؾبثقِ یزاضا ظًبى عیً ؾبلن افطاز
 - 04هؼیبض ٍضٍز ثِ هطبلؼِ قبهل: ؾي  .ثَزًس یًبثبضٍض
ّبی ، ایطاًی ثَزى، ػسم اثتلاء ثِ ثیوبضیؾبل 52
گیطی پؽ هتبثَلیک ٍ ػسم ههطف زاضٍّبی ذبل. ًوًَِ
ًبهِ آگبّبًِ زض اظ ثیبى اّساف هطبلؼِ ٍ کؿت فطم ضضبیت
 هطاکع ،)یکًٌَ بؼی هحت( تْطاى ظًبى وبضؾتبىیث
 یثبضٍض قبتیتحق هطکع ٍ تْطاى قطق یزضهبً یثْساقت
ؾبظی زٍ گطٍُ اظ ًظط ؾي، تحهیلات ٍ ثب ّوؿبى ؼهطیٍل
اًجبم قس. اطلاػبت ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ قغل ّوؿبى 
قٌبذتی، ثؿبهس ذَضاک ٍ تؼییي قبذم جوؼیت
زیسُ  آهَظـ ثْساقت کبضقٌبؼ تَؾطثسى  تَزُ
 گطزآٍضی قس. 
 ثؿبهس پطؾكٌبهِ اظ اؾتفبزُ ثب هیعاى کبفئیي زضیبفتی
غصاّبی ههطفی یک ؾبل  ).51( قسهحبؾجِ  ذَضاک
ی ثجت قس ٍ هیعاى اگعیٌِ 741قجل ثب ایي پطؾكٌبهِ 
ههطف ثط اؾبؼ جسٍل هَاز غصایی ثِ نَضت زؾتی ثِ 
 آًبلیع هَاز غصایی تحت افعاضًطمگطم تجسیل ٍ تَؾط 
، تؼییي قس. ثسیي تطتیت هیعاى ههطف ضٍظاًِ lecxE
غصایی قبهل: چبی، قکلات، ًَقبثِ  کبفئیي زض هَاز
  هحبؾجِ قس.
 زیجیتبلی ٍظى ثب حساقل پَقف ثب اؾتفبزُ اظ یک تطاظٍی
گطم ٍ قس افطاز ثب اؾتفبزُ اظ هتط ًَاضی  001ؾکب ثب زقت 
 1زض ٍضؼیت ایؿتبزُ کٌبض زیَاض ٍ ثسٍى کفف ثب زقت 




















هطثغ) هحبؾجِ قس ٍظى (ثِ کیلَگطم) ثط هجصٍض قس (ثِ هتط
ّبی پطؾكٌبهِ پؽ اظ پبکؿبظی اطلاػبت ٍ حصف ).9(
افعاض آهبضی  ثب اؾتفبزُ اظ ًطم پطؾكٌبهِ 862 ًبقم،
، تی هؿتقلّبی کبی زٍ، آظهَى ٍ )61(ًؿرِ  SSPS
 p. هقبزیط قس تجعیِ ٍ تحلیل جؿتیکَضگطؾیَى ل
 هؼٌبزاض زض ًظط گطفتِ قس. 0/50کوتط اظ 
 
 َب یبفتٍ
ظى ًبثبضٍض  431ٍ  ؾبلن ظى 431حبضط ثط ضٍی  هطبلؼِ
اؾتؼوبل ؾیگبض اذتلاف اظ ًظط اًجبم قس. ثیي زٍ گطٍُ 
هقبیؿِ قبذم  .)p;0/5(هؼٌبزاضی هكبّسُ ًكس 
ٍ کبفئیي زضیبفتی ظًبى ًبثبضٍض ٍ ؾبلن ًكبى  یثسً تَزُ
 )p;0/900(ثسًی زاز کِ زض ظًبى ًبثبضٍض قبذم تَزُ 
طَض هؼٌبزاضی ثیكتط اظ ظًبى ؾبلن ثَز. ّوچٌیي ِ ث
ي زضیبفت کبفئیي زض ظًبى ًبثبضٍض هیبًگی
 گطم ثیكتط اظ ظًبى ؾبلن ) هیلی041/86±501/23(
گطم ثَز ٍلی ایي اذتلاف هؼٌبزاض  ) هیلی221/5±69/8(
 .)1 ) (جسٍلp;0/89ًجَز (
 
 
 سبلٍ 25-40در سوبن وبببرير ي سبلم  ي مصزف سیگبر بدوی، کبفئیه دریبفتی شبخص تًدٌمقبیسٍ  -2جديل 
 ًبم هتغیط
 زاضی ؾطح هؼٌی ظًبى ؾبلن ظًبى ًبثبضٍض
  اًحطاف اظ هؼیبض ±هیبًگیي اًحطاف اظ هؼیبض ±هیبًگیي
 0/900 2/88±42/49 4/11±62/47 * )کیلَگطم ثط هتط هطثغ(ی ثسً تَزُ قبذمهیبًگیي 
 0/89 69/8 ±221/5 501/23±041/86 )گطم زض ضٍظ هیلیهیبًگیي کبفئیي ههطفی (
 **ؾیگبض ههطف
 )1/5( 4 )1/9( 5 ثلِ
 0/5
 )84/5( 031 )84(/ 921 ذیط
 آظهَى کبی زٍ ** ،تی هؿتقلآظهَى *   
 
توبم هتغیطّب زض هسل  جؿتیکَآًبلیع ضگطؾیَى لزض 
ثسًی ثب  ضگطؾیًَی ٍاضز قسًس ٍ تٌْب قبذم تَزُ
فطاٍاًی چبقی زض  زاضی زاقت.ًبثبضٍضی اضتجبط هؼٌی
 ثطاثط ثَز 2/2) 1/23-3/37ؾبلن (ظًبى ًبثبضٍض ًؿجت ثِ 
 .)2 ) (جسٍلp;0/200(
 
 
 بٍ وبببريری ءبدوی بب ابتلا تًدٌ شبخصجستیك بزای بزرسی ارتببط ًرگزسیًن لمدل  -5جديل 
 
 زاضی ؾطح هؼٌی RO )IC %59( ػَاهل ذطط هؿتقل
 هجٌب  1 52کوتط اظ  ثسًی قبذم تَزُ
 0/200 2/22) 1/23-3/37(  52 ثیكتط یب هؿبٍی ثسًی قبذم تَزُ
 
 بحث 
ثیي ههطف ؾیگبض ٍ کبفئیي زضیبفتی ثب  حبضطض هطبلؼِ ز
تفبٍت  اهب ،ًبثبضٍضی اضتجبط هؼٌبزاضی هكبزُ ًكس
ٍ ؾبلن  ثسًی زض ظًبى ًبثبضٍض تَزُ قبذم هؼٌبزاضی ثیي
ثسًی ثبلای  تَزُ قبذمهكبّسُ قس، ثسیي نَضت کِ 
زضنس  12 ٍ 53زض ظًبى ًبثبضٍض ٍ ظًبى ؾبلن ثِ تطتیت  52
هطبلؼبت هرتلف ًیع حبکی اظ اضتجبط اضبفِ  هكبّسُ قس.
 افعایف ذطط ًبثبضٍضی تروساًیٍظى ٍ چبقی ثب ًبثبضٍضی ٍ 
 هطبلؼِزض ). 9، 2، 1ثبقس (ٍ هكکلات هطزاًِ هی
زض ثبثل قیَع چبقی زض  )9002ظازُ ٍ ّوکبضاى ( اؾوبػیل
ثیكتط اظ ظًبى  4/8ًبثبضٍض ثِ هیعاى  ؾبلِ 02-54ظًبى 
زض  حبضطزض هطبلؼِ ). 61( ثَزٌی ؾبلن ّویي گطٍُ ؾ
ثطاثط اضبفِ ٍظى ٍ چبقی ثیكتط اظ ظًبى  2/2ظًبى ًبثبضٍض 
ثیي  )2002ازٍاضز ٍ ّوکبضاى ( -ضیچهطبلؼِ زض ؾبلن ثَز. 
ًیع اضتجبط  یثسً تَزُ قبذمًبثبضٍضی تروساًی ٍ 
ٍ ذطط ًؿجی ًبثبضٍضی زض ظًبى ثب قبذم  قس هكبّسُ
ًؿجت ثِ حبلت  02اظ یب کوتط  42ثسًی ثبلای  تَزُ
زض ظًبى چبقی  قَزگفتِ هی .)71(ثیكتط ثَز  طجیؼی
کبّف احتوبل ثبضٍضی  گصاضی ٍ هٌجط ثِ ػسم تروک
ثطز. ّوچٌیي زض قسُ ٍ احتوبل ؾقط جٌیي ضا ثبلا هی
ٍ اًؿَلیي ٍ  HLثؿیبضی اظ ظًبى چبق ؾطح َّضهَى 
ػبزی قسُ ٍ ایي پطٍفبیل  غیط HSF/HLًؿجت 
ٍ اذتلال قبػسگی  گصاضی ػسم تروکَّضهًَی هٌجط ثِ 

























ًبثبضٍضی اضتجبطی هكبّسُ ًكس ٍ ثیي ظًبى ًبثبضٍض ٍ ؾبلن 
ثب هطبلؼِ  کِ ًساقتٍجَز ؾیگبض تفبٍتی  ههطف
. )61قت (ّورَاًی زا) 3102( ظازُ ٍ ّوکبضاىاؾوبػیل
طَض  زض هطبلؼبت زیگط اضتجبط ههطف ؾیگبض ثِ ٍلی
). 71(هؿتقین ثب ًبثبضٍضی زض ظًبى ًكبى زازُ قسُ اؾت 
ؾیگبض زض ظًبى، هوکي اؾت هٌجط ثِ تغییط هیعاى  ههطف
ضربهت لایِ  ای کِگًَِ ثِ ؛َّضهًَی زض فبظ لَتئبل قَز
قسُ ٍ اظ کٌٌسُ تروک زض ظًبى ؾیگبضی ثیكتط  احبطِ
. )81(قَز اؾپطم هی ي ضٍ ثبػث کبّف ًفَش پصیطیای
زٍ هطکع زض ) 5102ًتبیج هطبلؼِ گَضهبک ٍ ّوکبضاى ( 
 ههطفًكبى زاز کِ ثعضگ ًبثبضٍضی زض ًیَظیلٌس ًیع 
 .)91(قَز ؾیگبض زض ظًبى هٌجط ثِ کن ثبضٍضی هی
ٍ  041زضیبفت کبفئیي زض ظًبى ًبثبضٍض  حبضط هطبلؼِزض 
تفبٍت  ٍلی ،گطم زض ضٍظ ثَز هیلی 221زض ظًبى ؾبلن 
لحبظ زضیبفت کبفئیي ثیي ظًبى ؾبلن ٍ  هؼٌبزاضی اظ
 ًكس. ههطف کبفئیي زض ضغین غصایی ثِ هكبّسًُبثبضٍض 
ثبقس. هیًَقبثِ قکلات ٍ  ،قَُْ ،ٍاؾطِ ههطف چبی
زّس کِ ثبضٍضی ثب ههطف ًكبى هی ًتبیج ثطذی هطبلؼبت
هکبًیعم آى ٌَّظ  چٌسّطافتس.  ط هیکبفئیي ثِ تأذی
ٍاؾطِ تغییطات  آیس ثٍِلی ثِ ًظط هی ،هؼلَم ًیؿت
، 1( گصاضی ثبقس َّضهًَی زض فبظ لَتئبل ٍ اثط ثط تروک
الجتِ هیعاى ههطف ضٍظاًِ کبفئیي ًیع اّویت  ).91، 41
 زض ضٍظگطم کبفئیي  هیلی 005 یف اظههطف ث زاضز ٍ
 ػلاٍُ ثط آى .)41، 4( قَزهٌجط ثِ کبّف ثبضٍضی هی
ػسم ثبضٍضی یب ؾقط جٌیي زض ظًبًی کِ هؼوَلاً کبفئیي 
حبل زض ظًبى  ایي ثب ).41(کٌٌس ثیكتط اؾت ههطف هی
زاًوبضکی کبّف ثبضٍضی ًبقی اظ ههطف کبفئیي تٌْب زض 
 . زض هطبلؼِ)02(قسُ اؾت  گعاضـظًبى ؾیگبضی 
ای ثیي ههطف  ضاثطِ )0991( ٍ ّوکبضاى جَؾف
 هطبلؼِ اهب .)12( هكبّسُ ًكسٍ ًبثبضٍضی کبفئیي 
ًكبى زاز کِ ههطف  )3991گطٍاؾتیي ٍ ّوکبضاى (
جولِ  ػَاهل ذطط ًبثبضٍضی اظ ؾبیطثب تَاًس کبفئیي هی
 تفبٍت حبضط . زض هطبلؼِ)22(آًسٍهتطیَظ هطتجط ثبقس 
ثیي اؾتؼوبل ؾیگبض ٍ ههطف کبفئیي زض ظًبى  هؼٌبزاضی
اهب ثب تَجِ ثِ قیَع اضبفِ  ،سًبثبضٍض ٍ ؾبلن هكبّسُ ًك
ٍ ثب تَجِ ثِ تفبٍت آهبضی هؼٌبزاض  ٍظى زض ظًبى ایطاًی
ًتبیج ایي  )42، 32( زض اذتلاف ٍظى ظًبى ًبثبضٍض ٍ ؾبلن
کٌٌسُ اظ چبقی  ّبی پیكگیطیهطبلؼِ زض جْت ضاّکبض
ثبقس.  هفیستَاًس ثطای کبّف احتوبل ًبثبضٍضی هی
قسضت هطبلؼِ زض ثطضؾی ّوعهبى قبذم تَزُ ثسًی، 
ههطف ؾیگبض ٍ کبفئیي زضیبفتی ضٍظاًِ ٍ هقبیؿِ آى زض 
ظًبى ًبثبضٍض ثب ظًبى ثبضٍض ثَز ٍ ػسم ثطضؾی هیعاى 
ّبی زضیبفتی اظ ًقبط ضؼف هطبلؼِ ثَز.  ضیعهغصی
قَز هطبلؼبت آتی ثب تؼساز ًوًَِ  چٌیي پیكٌْبز هی ّن
نَضت  ی ؾبیط ػَاهل قیَُ ظًسگی ٍ ثِثیكتط ٍ ثطضؾ
  آیٌسُ ًگط اًجبم قَز.
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